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Komunikasi visual tidak serta merta hanya mampu memberikan pemecahan terhadap 
permasalahan yang ada dan hanya berkaitan dengan eksekusi visual, namun juga mampu 
memilih media yang tepat dan relevan untuk membangun komunikasi dengan masyarakat. 
Art Graffiti adalah salah satu media yang efektif dan akhir-akhir ini dijadikan media 
penyampai pesan secara visual. Art Graffiti dalam kehidupan masyarakat Yogyakarta yang 
notabene hidup dalam semangat kebudayaan yang tinggi serta terbuka pada semua kehidupan 
seni diterima sebagai gerakan budaya yang berupaya menggeser peran ideologi sebagai 
sebuah bingkai kehidupan sosial menjadi bingkai kehidupan kultural, artinya ideologi yang 
terdapat dalam seni Art Graffiti kini menjadi acuan dalam melakukan berbagai ekspresi 
budaya. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan metode 
studi kasus. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel bertujuan 
(purpossive sampling). Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisa interaktif. 
Model interaktif ini terdiri dari tiga komponen utama, di antaranya adalah reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasinya. Keabsahan data diuji melalui 
triangulasi data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : 
Pertama, Para anggota ―SAMPAH KOTA YOGYAKARTA‖ yang dinilai cukup heterogen 
ini mempunyai beragam pendapat dalam memaknai Art Graffiti sebagai simbol yang 
digunakan. Ada banyak pesan positif dalam Art Graffiti karya komunitas ―SAMPAH KOTA 
YOGYAKARTA‖, seperti pesan politik, pesan sosial, bahkan pesan yang bernuansa religi 
sekalipun. Oleh sebab itu, ―SAMPAH KOTA YOGYAKARTA‖ memiliki pandangan 
tersendiri yang semakin memperdalam kecintaan mereka dalam memaknai Art Graffiti, salah 
satunya adalah Art Graffiti adalah sebuah seni yang tidak mengenal kasta. 
Kedua, masyarakat kota Yogyakarta sudah dari dulu telah dikenal sangat kental terhadap 
budaya dan seni, salah satunya seni Art Graffiti. Pada komponen inilah masyarakat yang 
melihat kegiatan dan karya-karya komunitas ‖SAMPAH KOTA YOGYAKARTA‖ kemudian 
berperilaku lebih bisa menghargai setiap karya seni terutama Art Graffiti karya komunitas 
‖SAMPAH KOTA YOGYAKARTA‖, sehingga masyarakat tidak lagi beranggapan bahwa 
Art Graffiti bukan semata-mata sebuah tindakan vandalisme. 
 































































Visual communication is not necessarily only able to provide solutions to existing 
problems and is only concerned with the visual execution, but also able to choose the right 
media and relevant to establish communication with the public. Graffiti Art is one of 
effective media and lately used as a messenger in visual media. Graffiti Art in the lives of the 
people of Yogyakarta who incidentally lives in a spirit of high culture and art of life is open 
to all accepted as a cultural movement that seeks to shift the role of ideology as a frame of 
social life into a frame of cultural life, meaning the ideology contained in the art of Graffiti 
Art has become a reference in performing a variety of cultural expressions. 
This study is a qualitative descriptive study, using case study method. Sampling in 
this study using a sample technique aims (purpossive sampling). Collecting data using 
observations, interviews and documentation. Data analysis in this study using an interactive 
analysis model. This interactive model consists of three main components, among which are 
data reduction, data presentation, and drawing conclusions and verification. Data validity is 
tested through triangulation of data. Based on the research results can be summarized as 
follows: 
First, the members of "SAMPAH KOTA YOGYAKARTA" which was considered quite 
heterogeneous opinion has varied over the meanings of Graffiti Art as the symbols used. 
There are many positive messages in the work of community Graffiti Art "SAMPAH KOTA 
YOGYAKARTA", such as political messages, social messages, even though religious 
nuanced message. Therefore, "SAMPAH KOTA YOGYAKARTA" has its own view of the 
increasingly deepen their love of the meanings of Graffiti Art, one of which is Art Graffiti is 
an art that knows no caste. 
Second, the city of Yogyakarta has long been known to be very thick to culture and art, one 
art of Graffiti Art. In this component of the community who see the activities and works of 
the community "SAMPAH KOTA YOGYAKARTA" then behaves more able to appreciate 
each work of art, especially the work of community Graffiti Art "SAMPAH KOTA 
YOGYAKARTA", so that people no longer assume that Graffiti Art is not merely an act of 
vandalism. 
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